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Menguasai Oracle, SQL dan  PL / SQL Metode Praktis Mempelajari Pemrograman Oracle 
Oracle merupakan sebuah basis data relasional atau RDBMS yang sangat populer dan saat ini 
banyak digunakan oleh perushaan-perusahaan besar berskala internasional. Keandalan oracle 
dalam melakukan pengolahan dan pemeliharaan data sudah tidak diragukan lagi dikalangan 
praktisi yang bergelut di dunia pemrograman database. Selain itu itu, oracle memiliki sistem 
keamanan yang tinggi sehingga data-datanya dapat terjaga dengan baik.  
SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses sebuah basis dan relasional, 
termasuk oracle. 
Kedua komponen di atasmerupakan elemn inti yang mutlak harus dikuasai oleh seorang database 
programmer dan DBA yangmenggunakan oracle, atau siapa saja yang ingin menekunii dunia 
pemrograman database dengan oracle. 
Buku ini membahasa secara rinci mengenai semua konsep yang terdapat pada SQL dan PL/SQL 
didalam oracle. Pembahasan dalam buku ini juga disertai dengan seuah studi kasus, yaiu kasus 
pemrograman database. 
 
